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BORDÁCS LÁSZ LÓ – RÓ ZSA SÁN DOR
Fogvatartottak csa lá di kap cso la ta i nak vizs gá la ta 
és azok meg őr zé sé nek, fej lesz té sé nek le he tő sé gei
A bün te tés-vég re haj tá si ta pasz ta la tok tük ré ben ki je lent he tő, hogy a csa lá di
élet olyan sta bi li zá ló erő le het, amely a bűn el kö ve tőt tár sa dal mi adap tá ci ó ra,
proszociális iden ti tás ki ala kí tá sá ra sar kall ja, elő se gít ve ez zel a bűn el kö ve tés -
sel va ló fel ha gyás és a bű nö zői kar ri er ből va ló ki lé pés fo lya ma tát. Mind eze -
ket fi gye lem be vé ve kü lö nös hang súlyt kap a bün te tés-vég re haj tás egyik
alap el ve, amely sze rint a sza bad ság vesz tés nem sza kít hat ja meg az el ítélt po -
zi tív em be ri és tár sa dal mi kap cso la ta it, és ki emelt fel adat a csa lá di kap cso la -
tok meg őr zé se, a fogvatartottak há zas tár si, szü lő-gyer mek, va la mint egyéb
hoz zá tar to zói kap cso la ta i nak ren de zé se. En nek meg va ló su lá sa egy meg bíz -
ha tó di ag nosz ti kai fo lya mat tal meg ala po zott, több szak te rü let mun ká ját in -
teg rál tan fel hasz ná ló, a fogvatartottak csa lá di kap cso la ta it fej lesz tő és hely -
re ál lí tó rend szer se gít sé gé vel ér he tő el, amely a sza ba du lás utá ni idő szak ban
a ci vil családisegítő-/ellátórendszerhez is ké pes csat la koz ni.
Ak tu á li san a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben (a to váb bi ak ban: bv. in té -
zet) szá mos, a csa lá di kap cso la tok meg őr zé sét, hely re ál lí tá sát és fej lesz té sét
cél zó fog lal ko zás el ér he tő. Ezek nek meg bíz ha tó di ag nosz ti kai fo lya mat tal
tör té nő meg ala po zá sa és át fo gó bün te tés-vég re haj tá si csa lád tá mo ga tó rend -
szer ként va ló mű köd te té se azon ban még vá rat ma gá ra. Re mé nye ink sze rint
elem zé sünk és a be mu ta tott vizs gá lat ta pasz ta la tai hoz zá já rul nak ah hoz, hogy
a bün te tés-vég re haj tá si reintegrációs szem lé let ben mind in té ze ti, mind köz -
pon ti szin ten nö ve ked jen a csa lá di kap cso la tok fon tos sá ga.
Mun kánk ban sze ret nénk a csa lá di és hoz zá tar to zói kap cso la tok je len tő sé -
gét em pi ri ku san iga zol ni, a je len le gi csa lá di/hoz zá tar to zói kap cso la tok meg -
őr zé sé re, fej lesz té sé re és hely re ál lí tá sá ra vo nat ko zó bün te tés-vég re haj tá si
gya kor la tot át te kin te ni, il let ve olyan di ag nosz ti kai esz kö zö ket ki pró bál ni és
fej lesz te ni, ame lyek kel ered mé nye sen meg va ló sít ha tó a fogvatartottak csa lá -
di kap cso la ta i nak vizs gá la ta, a be avat ko zá sok fó ku szá nak meg ha tá ro zá sa, il -
let ve a fogvatartottak meg nye ré se a csa lá di ta nács adá si mun ká hoz.
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A bűn el kö ve tő és tár sas kap cso la tai
A kap cso lat há ló za tok jel lem ző i nek rész le tes vizs gá la ta a fogvatartottak köz ér -
zet ének, bör tön tű rő ké pes sé gé nek, va la mint tár sa dal mi reintegrációs le he tő sé -
ge i nek meg íté lé se szem pont já ból egy aránt nagy je len tő sé gű. A csa lá di kap cso -
la tok olyan erős kö te lé kek, ame lyek ki emelt sze re pet ját sza nak a fogvatartottak
tá mo ga tá sá ban mind a bör tön ben töl tött idő alatt, mind pe dig a sza ba du lás utá -
ni tár sa dal mi reintegrációban.1 Gyak ran meg fi gyel he tők azon ban a fogvatartot-
tak tár sas kap cso la ta i nak ne ga tív as pek tu sai is. A csa lád tag ok nak, ro ko nok nak,
ba rá tok nak szá mos eset ben van sze re pük a bűn cse lek mé nyek el kö ve té sé ben, a
sza bad ság vesz tés idő tar ta ma alat ti rossz köz ér zet kialakulálásában és fenn tar -
tá sá ban, il let ve a sza ba du lás után az in teg rá ció aka dá lyai is le het nek.
House2 meg kö ze lí té sé ben a tár sas kap cso la tok há rom fő fo lya mat ré vén
gya ko rol nak ha tást az egyén re: a tár sas tá mo ga tás, a tár sas sza bá lyo zás, va -
la mint a tár sas kö ve te lé sek/konf lik tu sok ál tal. A tár sas tá mo ga tás le het sé ges
for mái: 1. érzelmi törődés (sze re tet, sze re lem, em pá tia); 2. instrumentális
segítség (erő for rás ok, szol gál ta tá sok nyúj tá sa); 3. információ szolgáltatása;
4. megbecsülés. A bör tön ben töl tött idő alatt a tár sas tá mo ga tás az el sőd le ges,
majd a sza ba du lás után a csa lá di kap cso la tok el len őr ző és sza bá lyo zó sze re -
pe is elő tér be ke rül. Az eset le ges tár sas konf lik tu sok és kö ve te lé sek pe dig
gon dot okoz hat nak a sza ba du lás utá ni reintegráció folyamatában.3
A sza bad ság vesz tés-bün te tés ide jén a tár sas tá mo ga tás a kap cso lat tar tás
szi go rú an sza bá lyo zott for má in ke resz tül ér vé nye sül het. A fogvatartottak lá -
to ga tá sa ki emelt sze re pet ját szik a tár sas kap cso la tok megőrzésében4, csök -
kent ve a sza ba du lás utá ni vis sza esés esélyét5. Leg in kább a test vé rek, a szü lők
és a há zas tár sak lá to ga tá sai ese tén mu tat ha tó ki ez a hatás6. Ugyan ak kor
  1 Maria Sapouna – Cathetine Bisset – Anne Marie Conlong – Ben Matthews: What Works to Reduce
Reoffending: A Summary of the Evidence Justice Analytical Services Scottish Government. Justice
Analytical Services Scottish Government, 2011
  2 James S. House: Work stress and social support. Addison-Wesley Pub. Co., Reading, 1981; James S.
House – Debra Umberson – Karl R. Landis: Structures and Processes of Social Support. Annual
Review of Sociology, vol. 14, 1988, pp. 293–318. 
 3 Albert Fru zsi na: Élet ke re tek a bör tö nön in nen és túl. Szub jek tív reszocializációs esé lyek. MTA Tár -
sa da lom tu do má nyi Ku ta tó köz pont, Bu da pest, 2015
   4 David P. Connor – Richard Tewksbury: Prison Inmates and Their Visitors: An Examination of Inmate
Characteristics and Visitor Types. The Prison Jo ur nal, vol. 95, no. 2, 2015, pp. 159–177.
  5 William D. Bales – Daniel P. Mears: Inmate Social Ties and the Transition to Society: Does Visitation
Reduce Recidivism? Jo ur nal of Research in Crime and Delinquency, vol. 45, no. 3, 2008, pp. 287–321.
  6 Grant Duwe – Valerie Clark: Blessed Be the Social Tie That Binds: The Effects of Prison Visitation
on Offender Recidivism. Criminal Justice Policy Review, vol. 24, no. 3, 2011, pp. 271–296.
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Cochran és munkatársainak7 vizs gá la ta sze rint e lá to ga tá sok nem csak po zi -
tív, ha nem sem le ges, vagy ne ga tív ha tást is gya ko rol hat nak a fogvatartottak
bör tön be li ma ga tar tá sá ra, il let ve a reintegrációs fo lya mat ered mé nye i re, a lá -
to ga tá sok idő be li min tá za tá tól, a lá to ga tó sze mé lyek től és a lá to ga tá so kon
szer zett ta pasz ta la tok tól füg gő en. Gyak ran fejt ki ne ga tív ha tást, hogy a fog-
vatartottat a bör tön bün te tés meg kez dé se kor még lá to gat ják, az idő elő re ha -
lad tá val vi szont e lá to ga tá sok meg szűn nek. Ha a fogvatartottat a bör tön bün -
te tés kez de té től rend sze re sen lá to gat ják, az csök ken ti a sza ba du lás utá ni
vis sza esés esélyét.8
A csa lá di kap cso la tok ha tá sá nak elem zé se kor a de vi áns kap cso la to kat is
fi gye lem be kell ven nünk, ame lyek ugyan csak nyújt hat nak tár sas tá mo ga tást,
és hoz zá já rul hat nak az ön be csü lés nö ve lé sé hez is. Rend sze rint azért ne héz a
bű nö zés ből élő csa lád tag ok kal meg sza kí ta ni a kap cso la tot, mert a tár sas tá -
mo ga tás szem pont já ból na gyon je len tő sek. Fon tos azon ban meg je gyez ni,
hogy a de vi áns csa lá di kap cso la tok ál ta lá ban nem nyújt ják azt a tár sas kont -
rollt, amely vis sza tar tó erőt je lent het ne a bűn cse lek mé nyek el kö ve té se kap -
csán. Ha a de vi áns kap cso la tok a bör tön bün te tés le töl té se után is meg ma rad -
nak, az vis sza esés hez és újabb bör tön bün te tés hez vezethet.9
Saj nos gya ko ri, hogy a fog va tar tá si idő elő re ha lad tá val a csa lá di kö te lé -
kek egy re in kább meg la zul nak. Per sze a fogvatartott mind ezt nem min dig így
éli meg: elő for dul, hogy a sza ba du lás pil la na tá ban is olyan fan tá zia él ben ne,
amely nek nin csen re a li tás alap ja, hi szen pél dá ul a tár sa már rég más sal él, a
gye re kei pe dig el zár kóz nak a kap cso lat tar tás tól. Hégely10 a fogvatartottak
csa lá di kap cso lat tar tá sá nak vizs gá la ta so rán meg fo gal maz ta a fogvatartottak
re a li tás ér zé ké nek ef faj ta el vesz té sét, il let ve az ön be csa pást. Egyik kér dé sé re
a vizs gált fogvatartotti cso port tag ja i nak több mint öt ven szá za lé ka ál lí tot ta,
hogy rend sze res kap cso la ta van a gyer me ké vel, il let ve a szü lő jé vel. A fog-
vatartottakat köz vet le nül is me rő reintegrációs tisz tek nyil ván tar tá sá ból azon -
ban et től je len tő sen el té rő kap cso lat tar tá si min tá za tok raj zo lód tak ki. A rein-
  7 Joshua C. Cochran – Daniel P. Mears: Social isolation and inmate behavior: A conceptual framework
for theorizing prison visitation and guiding and assessing research. Jo ur nal of Criminal Justice, vol.
41, no. 4, 2013, pp. 252–261.
  8 Joshua C. Cochran: The ties that bind or the ties that break: Examining the relationship between vis-
itation and prisoner misconduct. The Prison Experience, vol. 40, no. 5, 2012, pp. 433–440.; Joshua C.
Cochran – Daniel P. Mears – William D. Bales: Who Gets Visited in Prison? Individual- and
Community-Level Disparities in Inmate Visitation Experiences. Crime & Delinquency, 2014
   9 Albert Fru zsi na: i. m.
 10 Hégely Pé ter: A fogvatartottak csa lá di kap cso lat tar tá sá nak tár sa dal mi és te rü le ti ös sze füg gé sei.
Gradus, vol. 3, no. 1, 2016, 392–396. o.
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tegrációs tisz ti sta tisz ti kák sze rint a ku ta tás ke re té ben vizs gált cso port tag jai -
nak alig több mint húsz szá za lé ka fo gad rend sze re sen lá to ga tó kat. Hégely jel -
lem ző ten den ci a ként ér té ke li, hogy a bent töl tött idő elő re ha lad tá val a fog-
vatartotti va ló ság ér zék egy re in kább tor zul, és ez zel együtt erő söd nek az
ön be csa pá son ala pu ló at ti tű dök. Fon tos ki emel ni, hogy a sza ba du lás utá ni
élet ir re á li san op ti mis ta el kép ze lé se sok eset ben a reintegráció aka dá lyá vá is
vál hat ami att, hogy el le he tet le ní ti az esé lyek és le he tő sé gek va lós fel mé ré sét,
il let ve a ne héz sé gek re va ló ala pos fel ké szü lést.
Vál to zás a csa lá di és pár kap cso la tok ban 
a sza bad ság vesz tés ha tá sá ra
Bíró11 ku ta tá sá ban a meg kér de zett fogvatartottak kö zül töb ben is be szá mol -
nak ró la, hogy kap cso la tuk a szár ma zá si csa lád dal, fő leg a szü lők kel, szo ro -
sabb, jobb lett. Emögött az áll hat, hogy mind a szü lők, mind pe dig a fogvatar-
tott hos szan meg ta pasz tal hat ták egy más hi á nyát, és igye kez tek egy más nak
ér zel mi tá mo ga tást nyúj ta ni a bör tön ne héz idő sza ka alatt. A test vé rek kel tör -
té nő kap cso lat tar tás azon ban sok szor csa ló dás for rá sa a fogvatartottak szá -
má ra: a kint mar adók élik to vább az éle tü ket, egyéb el fog lalt sá ga ik gyak ran
fon to sab bak a kap cso lat  tar tá sá nál. A pár kap cso la to kat a bör tön bün te tés min -
den eset ben ke mény erő pró ba elé ál lít ja. Je len tős ré szük az egy más tól tá vol
töl tött idő alatt meg gyen gül, a fe lek el hi de gül nek egy más tól. Ös szes sé gé ben
a pár kap cso la tok na gyobb ré szé ről el mond ha tó, hogy el buk nak a kény sze rű -
ség ből kü lön töl tött idő meg pró bál ta tá sai miatt. Ál ta lá ban a női part ner sza -
kít ja meg a kap cso la tot, és ese ten ként újabb pár kap cso la tot lé te sít. Sok szor
sú lyos meg él he té si ne héz sé gek áll nak a sza kí tás mö gött. Az is jel lem ző, hogy
a pá rok kö zö sen dön te nek a kap cso la tuk meg sza kí tá sá ról vagy szü ne tel te té -
sé ről, de ez sem sok kal ke vés bé fáj dal mas. Több el ítélt re mény ke dik ab ban,
hogy a bör tön bün te tés alatt meg sza ka dó vagy meg gyen gü lő pár kap cso la to kat
a sza ba du lás után si ke rül hely re hoz ni, új ra be in dí ta ni. A fogvatartottak pszi -
chés ál la po tát gyak ran be fo lyá sol ja a part ner kap cso la tuk fenn ma ra dá sa/hely -
re ál lí tá sa fe lett ér zett aggodalom.12
 11 Albert Fru zsi na: i. m.
 12 Uo.
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A csa lá di és tár sa dal mi kap cso la tok tá mo ga tá sa 
a bün te tés-vég re haj tás ban
Az el ítél tek bör tön tű rő ké pes sé gé re, a tár sa da lom ba vis sza il lesz ke dé sük
szub jek tív szán dé ká ra egy aránt ki ha tó té nye ző a sze mé lyes kap cso lat rend -
sze rük mi nő sé ge. En nek fenn tar tá sa, fej lesz té se el ső sor ban a meg lé vő csa lá -
di kap cso la tok meg őr zé sé vel és ápo lá sá val va ló sul meg.13
A fogvatartottak kap cso lat tar tá sá nak le he tő sé gei: le ve le zés, cso mag kül -
dé se és fo ga dá sa, te le fon be szél ge tés a bv. in té zet ál tal biz to sí tott te le fon nal,
lá to ga tó fo ga dá sa, lá to ga tó bv. in té ze ten kí vü li fo ga dá sa, ki ma ra dás, el tá vo -
zás. A kap cso lat tar tás ki zá ró lag ak kor en ge dé lyez he tő, ha ah hoz a fogvatar-
tott ál tal meg ke re sett fél kap cso lat tar tói nyi lat ko zat ban hoz zá já rult. Az egyes
kap cso lat tar tá si for mák en ge dé lye zé se és kor lá to zá sa a sza bad ság vesz tés
vég re haj tá si fo ko za ta i ra és rezsimjeire14 vo nat ko zó ren del ke zé sek alap ján
tör té nik. A kapcsolatartás a bv. intézet ál tal ellenőrizhető.15
A fogvatartott vég re haj tá si fo ko zat tól és re zsim től füg get le nül fo gad -
hat/küld het cso ma got, le ve let. A le ve lek gya ko ri sá ga és ter je del me nem kor -
lá to zott. Tar tal muk a fog va tar tás biz ton sá gát sér tő vagy ve szé lyez te tő cse lek -
mé nyek meg elő zé se ér de ké ben el len őriz he tő. A jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fel té te lek kel és mó don ha von ta tör tén het cso mag fo ga dás, il let ve -küldés. A
cso mag ban ki zá ró lag olyan tár gyak küld he tők be, ame lye ket a fogvatartott
ma gá nál tart hat. A bv. in té zet pa rancs no ka a fogvatartottnál tart ha tó tár-
gya kat – a men nyi sé gi szem pont meg adá sa mel lett – a há zi rend ben ha tá roz-
za meg. To váb bá en ge dé lyez he ti, hogy a kap cso lat tar tó a cso ma got köz vet le -
nül a bv. in té zet ben ad ja át.16
 13 Ranga Attiláné – Vö rös Er zsé bet: Bün te tés-vég re haj tá si reintegrációs is me re tek. Bün te tés-vég re haj tá -
si Szer ve zet Ok ta tá si Köz pont ja, Bu da pest, 2015
 14 Rezsim: az egyé ni e sí tés alap elv éhez iga zo dó, az el ítélt re vo nat ko zó reintegrációs cé lok meg va ló sí tá -
sát biz to sí tó vég re haj tá si kör nye zet, ame lyet a bün te té sek, az in téz ke dé sek, egyes kény szer in téz ke dé -
sek és a sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá sá ról szó ló 2013. évi CCXL. tör vény cél ja i val össz hang ban
a bv. szer vek ve ze tői hoz nak lét re. Le het eny he, ál ta lá nos vagy szi go rú.
 15 A bün te té sek, az in téz ke dé sek, egyes kény szer in téz ke dé sek és a sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá sá ról
szó ló 2013. évi CCXL. tör vény, to váb bá a sza bad ság vesz tés, az el zá rás, az elő ze tes le tar tóz ta tás és a
rend bír ság he lyé be lé pő el zá rás vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 16/2014. (XII. 19.) IM
ren de let. 
 16 A bün te té sek, az in téz ke dé sek, egyes kény szer in téz ke dé sek és a sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá sá ról
szó ló 2013. évi CCXL. tör vény, to váb bá a sza bad ság vesz tés, az el zá rás, az elő ze tes le tar tóz ta tás és a
rend bír ság he lyé be lé pő el zá rás vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 16/2014. (XII. 19.) IM
ren de let.
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Tár sa dal mi kö tő dés-prog ram
Kap cso lat tar tá si le he tő sé gek át te kin té se kor min den kép pen meg kell em lí te ni
a „társadalmikötődés-programot” mint újabb jog in téz ményt, amely nek cél -
ja a fogvatartottak még ha té ko nyabb reintegrációjának elő se gí té se. A tár sa -
 17 Az egyes reintegrációs fel ada tok vég re haj tá sá nak el já rá si sza bá lya i ról szó ló, a bün te tés-vég re haj tás
or szá gos pa rancs no ká nak 13/2017. (II. 6.) OP szak uta sí tá sa. 
A fogvatartottak kap cso lat tar tá si le he tő sé gei 
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dal mi kö tő dé si prog ram ba az a bör tön- és fog ház fo ko za tú, eny hébb re zsim -
be so rolt el ítélt von ha tó be sa ját ké rel mé re, akit vét ség mi att leg fel jebb egy
évig ter je dő sza bad ság vesz tés re ítél tek. Azt az el ítél tet, akit el ső al ka lom mal
ítél tek vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re, és an nak tar ta ma a két évet nem
ha lad ja meg, a bv. in té zet be von hat ja a tár sa dal mi kö tő dés-prog ram ba. En nek
so rán a tár sa dal mi kö tő dés erő sí té se ér de ké ben az el ítélt jo go sult ha von ta leg -
fel jebb tíz nap el tá vo zás ra; fel ügye let nél kül kül ső mun ka he lyen dol goz ni;
ta nul má nya i nak bün te tés-vég re haj tá si in té ze ten kí vü li foly ta tá sá ra. A tár sa -
dal mi kö tő dés-prog ram fel ada ta a be fo ga dó kör nye zet erő sí té se, il let ve szük -
ség ese tén se gít ség a csa lá di kap cso la tok hely re ál lí tá sá hoz, a ko ráb bi mun ka -
hely re tör té nő vis sza he lye zés elő se gí té se, új mun ka hely ke re sé se, to váb bi
tár sa dal mi kap cso la tok le he tő sé gé nek fel tá rá sa, a lak ha tás meg te rem té sé nek
elősegítése.18
 18 A bün te té sek, az in téz ke dé sek, egyes kény szer in téz ke dé sek és a sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá sá ról
szó ló 2013. évi CCXL. tör vény, to váb bá a sza bad ság vesz tés, az el zá rás, az elő ze tes le tar tóz ta tás és a
rend bír ság he lyé be lé pő el zá rás vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 16/2014. (XII. 19.) IM
ren de let.
 19 A szer zők fel vé te le.
1. szá mú kép
Asz ta li be szé lő, fi zi kai elválasztással19
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A csa lá di kap cso la tok fej lesz té se és hely re ál lí tá sa 
a bün te tés-vég re haj tás rend sze ré ben
A bün te té sek, az in téz ke dé sek, egyes kény szer in téz ke dé sek és a sza bály sér -
té si el zá rás vég re haj tás árá ról szó ló 2013. évi CCXL. tör vény (a to váb bi ak -
ban: bv.-törvény) meg fo gal ma zá sa sze rint „az el ítélt szá má ra biz to sí ta ni kell
a bün te tés cél já val, va la mint az in té zet rend jé vel és biz ton sá gá val nem el len -
té tes csa lá di, sze mé lyes és tár sa dal mi kap cso la tok lé te sí té sét, fenn tar tá sát, il -
let ve fej lesz té sét”. A tör vény a csa lá di kap cso la tok fenn tar tá sá nak és fej lesz -
té sé nek tá mo ga tá sát az ered mé nyes reintegráció fel té te le ként ér té ke li, és
fel adat ként ha tá roz za meg a bv. in té ze tek szá má ra. Irány elv ként szab ja meg,
hogy a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa so rán az el ítél tet csak a bün te tés cél já -
nak el éré sé hez szük sé ges mér ték ben le het el kü lö ní te ni a tár sa da lom tag ja i tól. 
Je len leg a bv.-törvény, va la mint a sza bad ság vesz tés, az el zá rás, az elő ze tes
le tar tóz ta tás és a rend bír ság he lyé be lé pő el zá rás vég re haj tá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról szó ló 16/2014. (XII. 19.) IM ren de let a fog va tar tott sze mé lyek
csa lá di kap cso la ta i nak fej lesz té se és hely re ál lí tá sa ér de ké ben vég zett fog lal -
ko zá so kat fi a tal ko rú ak ese té ben ne ve sí ti. Ré szük re sa ját vagy a tör vé nyes
kép vi se lő ké rel mé re és a bv. in té zet en ge dé lyé vel, há rom ha von ta csa lá di kon -
zul tá ció meg tar tá sá ra ad le he tő sé get, amely a bv. in té zet ben meg va ló su ló kö -
tet len kap cso lat tar tá si for ma. A fi a tal ko rú – a bv. in té zet le he tő sé ge sze rint –
sa ját vagy a tör vé nyes kép vi se lő ké rel mé re és a bv. in té zet en ge dé lyé vel csa -
lád te rá pi ás fog lal ko zá son ve het részt, amely nek szá mát a te rá pi ás szük ség le -
tek ha tá roz zák meg. A bv.-törvény a fi a tal ko rú reintegrációs őri ze té nek al kal -
ma zá si fel tét elei kö zé so rol ja a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa alatt leg alább
egy al ka lom mal csa lád te rá pi ás fog lal ko zá son vagy csa lá di kon zul tá ci ón va ló
rész vé telt.
A ma gyar bün te tés-vég re haj tá si gya kor la tot át te kint ve lát ha tó, hogy a bv.
in té ze tek ben több tí pu sú, a csa lá di kap cso la tok fej lesz té sét és hely re ál lí tá sát
cél zó fog lal ko zás el ér he tő az el ítél tek ered mé nyes reintegrációjának ér de ké -
ben, ezek a sza ba du lás ra va ló fel ké szí tés nek is fon tos ré szei. Meg va ló su lá su -
kat, fel tét ele i ket he lyi, in té zet pa rancs no ki in téz ke dé sek ben, ci vil szer ve ze tek
be vo ná sa ese tén pe dig együtt mű kö dé si meg ál la po dá sok ban sza bá lyoz zák.
Ezek a fog lal ko zá sok, il let ve mód sze rek ak tu á li san – in no va tív jel le gük, kül -
sős szak em be rek be vo ná sá val vagy prog ram elem ként tör té nő meg va ló su lá -
suk okán, ér te lem sze rű en – nem min den ma gyar or szá gi bv. in té zet ben el ér -
he tők. A kö vet ke zők ben sor ra ve szünk né há nyat, mint át vé tel re ér de mes
in té ze ti „jó gya kor la tot”.
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1. Családi beszélő: a bv. in té ze ten be lü li, a csa lád tag ok kal kö tet le nebb ta lál -
ko zá si le he tő sé get kí ná ló, ad ha tó (APAC-20 kör le ten rendszeres21) kap cso -
lat tar tá si le he tő ség. A fogvatartottak rend sze rint ha von ta egy szer, al kal man -
ként két órá ra fo gad hat ják hoz zá tar to zó i kat csa lá di be szé lő ke re té ben. A
lá to ga tás kü lön he lyi ség ben, asz tal mel lett, fi zi kai el vá lasz tás nél kül tör té -
nik, a csa lád tag ok üd vöz lés kor meg érint he tik egy mást, ti zen két év alat ti
gyer me ke ket át ve het a fogvatartott, és akár a lá to ga tás vé gé ig ma gá nál is
tart hat. Né hány bv. in té zet ben ezt fog lal ko zá sok kö ré szer ve zik, ahol pél dá -
ul a fogvatartottak gyer me ke ik kel kre a tív te vé keny sé get vé gez nek, és kö -
zö sen al kot nak. 
2. Családi nap: or szá go san több bv. in té zet szer vez a fogvatartottak és csa lád -
tag ja ik szá má ra kö tet len, gyak ran kül ső hely szí nen meg tar tott, a csa lá di
kap cso lat ta tást tá mo ga tó prog ra mot, ame lyen olyan fogvatartottak ve het -
nek részt, akik nek a ma ga tar tá sa meg fe lel az in té zet ál tal elő ír tak nak, ak tí -
van dol goz nak, fe gyel mi ügyük nem volt, el kö te le zet tek a csa lád juk kal va -
ló kap cso lat tar tás mel lett. Ezek cél ja sta bil csa lá di hát tér ki ala kí tá sa, a
ko ráb bi né zet el té ré sek ren de zé se, ame lyek eset leg a moz ga tó ru gói le het tek
a bűn el kö ve tés nek. A ta lál ko zó ha tal mas fel töl tő dés a fogvatartottaknak és
a gyer me kek nek is.
3. Családi konzultáció: a bv.-törvény alap ján a fogvatartott vagy csa lád ja ké -
rel mé re há rom ha von ta ki lenc ven perc idő tar tam ban el len őr zés mel lett meg -
va ló su ló kö tet len kon zul tá ció. A gya kor lat ban az il le tő fogvatartott reinteg -
rációs tiszt je ál tal ve ze tett mun ka for ma. Záhorszki22 úgy ne ve zett csa lá di
 20 Az Association for the Protection and Assistance of the Convicted (APAC) je len té se: Szö vet ség az el -
ítél tek vé del mé re és tá mo ga tá sá ra. Az APAC-körlet a bör tön ben Is ten hez meg té rő fogvatartottak szá -
má ra, meg ha tá ro zott bün te tés-vég re haj tá si sza bá lyok kö zött, a dif fe ren ci ált el he lye zés, a normalizáció
és az egyé ni e sí tés el vé nek ér vé nye sü lé se mel lett a val lás gya kor lás, a csa lá di kap cso lat tar tás erő sí té -
sé re és kö zös ség ki ala kí tá sá ra szol gál. Val lá si rész leg a bv. in té zet és a val lá si kö zös ség együtt mű kö -
dé si meg ál la po dá sa alap ján hoz ha tó lét re. A kör let re va ló he lye zést bár mely fogvatartott kér he ti, füg -
get le nül a hit be li meg győ ző dé sé től. A be he lye zés elő fel té te le, hogy a fogvatartott szer ző dést köt az
in té zet tel, a se gí tő egy há zi szer ve zet tel és az APAC-testvériséggel, vál lal va az ab ban fog lal tak tel je sí -
té sét. Ki emelt je len tő sé gű a rész le gen el he lye zett fogvatartottak szo ros kap cso lat tar tá sa a csa lád juk -
kal. Az itt el he lye zett fogvatartottak ha von ta két szer, leg fel jebb más fél óra idő tar ta mú sze mé lyes lá -
to ga tó fo ga dá son felül ma xi mum egy szer akár négy óra idő tar tam ban csa lá di be szé lőn vesz nek részt,
amely nek az is ten tisz te let is ré sze. Je len leg a Vá ci Fegy ház és Bör tön ben, a Tiszalöki Or szá gos Bv.
In té zet ben, il let ve – Eu ró pá ban el ső ként női el ítél tek ré szé re – a Pálhalmai Or szá gos Bv. In té zet ben
mű kö dik ilyen kör let.
 21 Csáki Ani kó – Mé szá ros Mer cé desz: Be/ki/zárva. Or szá gos Fog la koz ta tá si Köz ala pít vány, Bu da pest,
2011; Draxler Fe renc: APAC-körlet a Vá ci Fegy ház és Bör tön ben. Bör tön ügyi Szem le, 2013/4.
 22 Záhorszki Ilo na: Reintegrációs le he tő sé gek a bün te tés-vég re haj tás ban. Szak dol go zat. EL TE PPK ta -
nács adó szak pszi cho ló gus szak irá nyú to vább kép zés, Bu da pest, 2015
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kon zul tá ci ós be szé lő gya kor la ti al kal ma zá sát mu tat ja be a Sop ron kő hi dai
Fegy ház és Bör tön ben, ez lé nye gé ben a csa lá di kon zul tá ció és a csa lá di ta -
nács adás kö zött el he lyez he tő mun ka mód bör tön pszi cho ló gus és reintegrá-
ciós tiszt együtt mű kö dé sé vel. A csa lá di kon zul tá ci ós be szé lőt az el ítél tek
sza ba du lá suk előtt egy év vel igé nyel he tik, ha vi egy al ka lom mal, más fél óra
idő tar tam ban, és a bv. in té zet pa rancs no ka en ge dé lyez he ti.
4. Családterápiás foglalkozás/családi tanácsadás: szük ség sze rint, a bv. in té -
zet pa rancs no ká nak en ge dé lyé vel, a pszi cho ló gus ve ze té sé vel tör té nik, az
adott kér dés ben érin tett csa lád tag ok ve het nek részt raj ta. Cél ja a csa lá di ne -
héz sé gek fel tá rá sa, meg fo gal ma zá sa, és meg ol dá si le he tő sé gek ki dol go zá -
sa. A két fé le el já rás meg kü lön böz te té se szak mai szem pont ból el en ged he tet -
len. A pszi cho ló gia csa lád te rá pi ás fog lal ko zá son diszfunkcionális,
mű kö dés za va rok kal küsz kö dő, pa to ló gi ás csa lád ra irá nyu ló be avat ko zást
ért. Lé nye gé ben a csa lád te rá pia el ve in ala pu ló, csa lád te rá pi ás ké pe sí tést
igény lő mun ka mód, amely akár öt–ti zen öt al ka lom so rán az egész csa lá di
rend szer ben mély re ha tó vál to zás elő idé zé sé re irá nyul. Ez zel szem ben a
csa lá di ta nács adás fel té te le a mű kö dő csa lád. Nor ma tív vagy paranormatív
krízisek23 ide jén, fej lő dé si el aka dá sok és kap cso la ti za va rok ese tén ja va solt,
amely az „itt és most”-ra fo ko zot tab ban fó ku szá ló, kon zul ta tí vabb, pszi-
choedukációs ele mek re in kább tá masz ko dó mód szer, csa lá di és pár kap cso -
la ti kon zul tá ci ós kom pe ten ci á kat, va la mint ta nács adói vég zett sé get igé nyel,
és meg va ló su lá sa egy-öt al ka lom ra te he tő. A fog lal ko zá sok más fél órá sak,
két-, há rom-, négyhe ten kén ti gyakorisággal.24
5. Családi döntéshozó csoportkonferencia: a resztoratív elemeket25 tar tal ma zó
el já rást a bün te tés-vég re haj tá si párt fo gó fel ügye lő a tár sa da lom ba va ló
 23 A sze mé lyi ség fej lő dés elő re meg ha tá ro zott ál lo má so kon, lép cső fok okon megy ke resz tül, ame lyek so -
rán az egyén nek az adott élet sza kasz ra jel lem ző ne héz ség gel, élet fel adat tal, más szó val krí zis sel kell
szem be sül nie. A nor ma tív krí zi sek az egyé ni élet út ter mé sze tes for du ló pont jai, az intrapszichés és szo -
ci á lis té nye zők egy más ra ha tá sai, konf lik tu sai. Lé nye gé ben ab ból szár maz nak, hogy az egyén új élet -
sza kasz ba ke rül, amely új fel ada to kat je lent és új konfliktusmegoldási stra té gi á kat igé nyel (pél dá ul
nor ma tív krí zis nek te kint he tő a csa lá di fé szek el ha gyá sa, vagy az idős szü lő el vesz té se stb. is). A krí -
zi sek má sik cso port ját a paranormatív/akcidentális krí zi sek al kot ják. Eb be a cso port ba azok a krí zi -
sek tar toz nak, ame lyek vá rat lan, sors csa pás sze rű hely zet ha tá sá ra ala kul nak ki (pél dá ul ter mé sze ti ka -
taszt ró fa, há bo rú, ter ror tá ma dás, bal eset, ha lál eset, vá lás, erő sza kos cse lek mény el szen ve dé se,
mun ka hely el vesz té se, sú lyo sabb be teg sé gek). Köz pon ti ele mük a vesz te ség.
 24 Kurymai Ta más (szerk.): Csa lád te rá pia és csa lád kon zul tá ció. Eu ró pai táv ok ta tá si tan könyv.
Coincidencia, Bu da pest, 2004
 25 A mo dern ko ri resztoratív el já rá so kat el ső ként Al bert Eglash pszi cho ló gus ír ta le 1975-ben. Úgy vél -
te, hogy az el kö ve tők vi sel ke dé sé nek ha té kony meg vál toz ta tá sá hoz egy részt szük sé ges szem be sí te ni
őket az ál ta luk oko zott ká rok kal, sé rel mek kel, más részt pe dig biz tat ni és tá mo gat ni is kell őket ezek
hely re ál lí tá sá ban, jó vá té tel ében.
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ered mé nyes vis sza il lesz ke dés ér de ké ben a sza ba du lást kö ve tő élet terv ki -
ala kí tá sá hoz, és a meg va ló sí tás tá mo ga tá sá hoz – a be fo ga dó kör nye zet er re
va ló fo ga dó kész sé ge ese tén – szer vez he ti. A tech ni ka lé nye ge, hogy sú lyos
csa lá di ne héz sé gek fenn ál lá sa kor a dön tés ho za tal fe le lős sé gét és fel ada tát
kül ső sze mély he lyett a csa lád ra bíz za, de egyút tal kül ső erő for rá so kat is kí -
nál a csa lád nak ar ra, hogy el ké szít se a konf lik tus ból ki ve ze tő út ter vét. A
meg be szé lés a bv. in té ze ten kí vül is lefolytatható.27
6. „Esti mese” – meseterápiás eszközök a fogvatartottak társadalmi reinteg -
rációjában: az in té ze ti prog ram alap já ul szol gá ló Storybook Dads el ne ve -
zé sű kez de mé nye zés 2006-ban Nagy-Bri tan ni á ból in dult. Az el telt évek
alatt kö zel száz bv. in té zet csat la ko zott hoz zá Nagy-Bri tan nia tel jes te rü le -
té ről, va la mint to váb bi ak Svéd or szág ból, Dá ni á ból, Új-Zé land ról és az
Egye sült Ál la mok ból. Ös sze sen vagy tíz ezer fogvatartott kap cso ló dott a
kez de mé nye zés hez. A prog ram ban sza bad ság vesz té sü ket töl tő csa lád apák
me sé ket ol vas tak fel, eze ket hang üze net for má já ban el küld het ték a csa lád -
 26 A szer zők fo tó ja.
 27 Fábiánné Blaha Mag dol na – Negrea Vidia – Velez Edit: A csa lá di dön tés ho zó cso port kon fe ren cia al -
kal ma zá sa a bör tön párt fo gás, il let ve az utó gon do zás so rán. In: A hely re ál lí tó igaz ság szol gál ta tás eu -
ró pai jó gya kor la tai a bün te tő el já rás ban. Kon fe ren cia kö tet. 2010. 
http://mereps.foresee.hu/segedoldalak/hirek/276/fc58d3bf0f/214/
2. szá mú kép
A családstruktúrateszten ala pu ló csa lá di kon zul tá ció26
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tag ja ik nak. A pro jekt cél ki tű zé se volt egy részt a csa lá di kö te lé kek hely re ál -
lí tá sa, fej lesz té se, más részt a fogvatartottak ol va sá si kész sé gé nek, ké pes sé -
gé nek ja ví tá sa, sőt eze ken túl me nő en az ok ta tás ban va ló rész vé tel igé nyé -
nek fel kel té se. 2010-ben a He ves Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ben
va ló sult meg az „es ti me se-prog ram”, en nek ke re té ben har minc hat fogvatar-
tott kö zel het ven hang üze ne tet küld he tett ki a hoz zá tar to zói ré szé re. 2012-
ben fogvatartottakkal ké szí tett hang fel vé te lek ből egy ka rá cso nyi me se-CD-
t ál lí tot tak ös sze. Je len leg több bv. in té zet ter ve zi a „me se te rá pi ás”
esz kö zök be ve ze té sét a fogvatartottak csa lá di kap cso la ta i nak meg őr zé sé re,
fejlesztésére.28
Fon tos meg je gyez ni, hogy mi vel az előb bi ek ben le írt fog lal ko zá sok meg va -
ló su lá sa el té rő szak te rü le te ken tör té nik (reintegrációs, bör tön lel ké szi, bör tön -
pszi cho ló gu si, bün te tés-vég re haj tá si párt fo gó fel ügye lői), így hoz zá il lesz té -
sük a fogvatartottak kap cso lat tar tá sá hoz és rend szer ben va ló al kal ma zá suk
csak szo ros együtt mű kö dés, át gon dolt ter ve zés mel lett el kép zel he tő. 
A vizs gá lat cél ja
Albert29 aján lá sa sze rint a reintegrációs te vé keny ség ben el en ged he tet len az
egyes fogvatartottak kap cso lat há ló za ti jel lem ző i nek egyén re sza bott elem zé -
se a reintegrációt, il let ve a bör tön lé tet is tá mo ga tó erő for rás ok szem pont já -
ból. A meg lé vő kap cso la tok fenn tar tá sá nak elő se gí té se, meg kön nyí té se fon -
tos min den na pi bün te tés-vég re haj tá si fel adat, de emel lett cél sze rű tá mo gat ni
a fogvatartottak eset leg meg rom lott csa lá di kap cso la ta i nak ren de zé sét, il let -
ve elő se gí te ni új, a bűn el kö ve tés ben nem érin tett kap cso la tok ki épí té sét.
Ezek nem csak ér zel mi tá maszt je lent het nek, se gít sé get nyújt hat nak a
munkaerőpiaci el he lyez ke dés ben, a lak ha tás ban, ha nem a nem bű nö zői iden -
ti tás ki ala kí tá sá ban, il let ve meg tar tá sá ban is na gyon fon tos sze re pet játsz hat -
ná nak. Minden nek esz kö ze le het egy meg bíz ha tó di ag nosz ti kai fo lya mat tal
meg ala po zott, cél zot tan al kal ma zott, több szak te rü let mun ká ját in teg rál tan
fel hasz ná ló bün te tés-vég re haj tá si csa lád tá mo ga tó rend szer be ve ze té se, mű -
köd te té se és fej lesz té se.
 28 Heves Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet – Me se prog ram 2012. 
http://bv.gov.hu/eger-meseprogram
 29 Al bert Fru zsi na: i. m.
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A vizs gá lat meg ter ve zé se és le bo nyo lí tá sa szá mos cél kö ré szer ve ző dött.
Ezek a kö vet ke zők:
a) A bör tön pszi cho ló gu si gya kor lat ba beemel ni a Gehring-féle családstruk-
túrateszt (Family System Test; FAST30) hasz ná la tát, amely le he tő vé te szi a
fogvatartottak csa lá di kap cso la ta i nak sta ti kus és di na mi kus szem pon tú fel -
tér ké pe zé sét.
b) A mód szer fon tos sá got ren del és irányt mu tat egy bün te tés-vég re haj tá si, egy -
sé ges csa lád tá mo ga tá si rend szer ki dol go zá sá hoz, amely nek gya kor la tá ban le -
he tő vé te szi a fo lya mat fó ku szá nak ob jek tív és pon tos meg ha tá ro zá sát.
c) Az in no va tív szem lé le tű ku ta tás kí sér le tet tesz egy új mé rő esz köz ki fej lesz -
té sé re (börtönéletút-grafikon), amely spe ci á li san a fogvatartotti po pu lá ció
ese té ben le he tő sé get kí nál a sza bad ság vesz tés és bör tön kö rül mé nyek egyén -
re gya ko rolt ha tá sá nak mé ré sé re. 
d) A ta nács adá si di ag nosz ti ká ban ki emelt te rü let ként meg je le nő fej lő dé si po -
ten ci ál új sze rű vizs gá la tá nak ér de ké ben az általánoselégedettség-skála
(PHS-WB) ha zai be ve ze té sét sze ret nénk se gí te ni, ez zel jól meg ra gad ha tó a
sza bad ság vesz tés, a bör tön kö rül mé nyek egyén re gya ko rolt ha tá sa. Cé lunk
a po zi tív pszichológiai31 szem lé let kép vi se le te, amely sza kít a pa to ló gi ák ra,
szuicidiumra fó ku szá ló gya kor lat tal, és igyek szik a jól lét re, az elé ge dett -
ség re, a ren del ke zés re ál ló kap cso la ti erő for rás ok ra he lyez ni a hang súlyt. 
e) A bör tön pszi cho ló gu sok mel lett más egyéb (kü lö nös kép pen a reintegrációs)
szak te rü le tek kép vi se lői is je len tős meg bíz ha tó in for má ci ó hoz jut hat nak a
ku ta tás kö vet kez té ben, hi szen pszichometriailag ér vé nyes mé rő esz kö zök kel
vizs gál juk a bör tön kö rül mé nyek fogvatartottakra gya ko rolt ha tá sát. 
f) Mi vel mind a tárgy kap cso lat-elmélet32, mind a transz ge ne rá ci ós csa lád te -
rápi ás megközelítés33 fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a szü lők kel kap cso la -
 30 Thomas M. Gehring: Family System Test (FAST). Hogrefe & Huber Publ., Seattle–Toronto–Bern–
Göttingen, 1999, ma gya rul: OS Hun ga ry Teszfejlesztő, 2010
 31 A po zi tív pszi cho ló gia vizs gá la ti fó ku szá ban nem a pszi chés prob lé mák áll nak, sok kal in kább olyan
min tá kat ke res, ame lyek se gí tik min den em ber szá má ra az elé ge dett ség, a jól lét el éré sét. Né ző pont ja
sze rint: az em be ri pszi chét nem a be teg sé gei, ha nem a bol dog ság ra va ló ké pes sé ge alap ján ér de mes
meg kö ze lí te ni.
 32 A Melanie Klein mun kás sá gán ala pu ló tárgy kap cso lat-el mé let kö ve tői sze rint alap ve tő em be ri kész -
te tés a ki elé gí tő kap cso la tok ki ala kí tá sa, amit nagy ban be fo lyá sol nak az egyé ni gyer mek ko ri él mé -
nyek ből szár ma zó kép ze tek (pél dá ul a há zas sá got az egyes part ne rek ko rai anya-gyer mek kap cso la -
tai hoz ha son ló nak te kin tik). Így lé nye gé ben az intrapszichés és sze mély kö zi szin tek fo lya ma tos
köl csön ha tá sát fo gal maz zák meg.
 33 A transz ge ne rá ci ós mo del lek pszi cho ana li ti ku san ori en tált, tör té ne ti szem lé let tel kö ze lí te nek a csa lád -
hoz, ki emelt fi gyel met szen tel nek a nem ze dé ke ken át fenn ál ló kap cso la ti min ták nak. A meg kö ze lí tés
azt hang sú lyoz za, hogy az ak tu á lis csa lá di min tá za tok a szár ma zá si csa lád meg ol dat lan prob lé má i ból
ve zet he tők le. A mo del lek nem ál lít ják, hogy eze ket a ko ráb bi ge ne rá ci ók okoz zák, azt vi szont igen, 
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tos gyer mek ko ri ta pasz ta la tok (a ku ta tás ban szülőibánásmód-kérdőívvel
mért) mi nő sé ge ha tást gya ko rol a fel nőtt ko ri csa lá di struk tú rá ra, így sze ret -
nénk en nek ter mé sze tét rész le te sen meg vizs gál ni a sza bad ság vesz té sü ket
töl tők ese té ben.
g) A fogvatartottak tár sas tá mo ga tá sa sza bad ság vesz tés ük idő tar ta ma alatt a
kap cso lat tar tás szi go rú an sza bá lyo zott le he tő sé ge in ke resz tül va ló sul hat
meg. Sze ret nénk fel tár ni az ezt meg ha tá ro zó té nye ző ket, a kap cso lat tar tás
ha tá sát a sza bad ság vesz té sü ket töl tők re, va la mint az egyes kap cso lat tar tá si
for mák kö zöt ti ös sze füg gé se ket.
Fel hasz nált vizs gá la ti esz kö zök
Félig strukturált fogvatartotti interjú: a bün te tés-vég re haj tás szer ve ze tén be -
lül mű kö dő Köz pon ti Ki vizs gá ló és Mód szer ta ni In té zet ál tal ki dol go zott, a
fogvatartotti koc ká za tok becs lé sé re szol gá ló, úgy ne ve zett prediktív
mérőeszköz34 kér dé se in ala pu ló fogvatartotti in ter jú, amely az ál ta lá nos szo-
ciodemográfiai ada tok mel lett a fog va tar tott sze mé lyek kap cso lat tar tá sát és
a bün te tés-vég re haj tá si reintegráció szem pont já ból fon tos pszi chés jel lem ző -
it igyek szik meg ra gad ni.
Börtönéletút-grafikon: a kro no ló gia már rég óta az is me re tek át adá sá nak
fon tos se géd esz kö ze. A leg több je len ség nek van idő be li sé ge, és a ve lünk tör -
tén te ket ál ta lá ban ese mény ként ér tel mez zük, ame lyek lé nye gi vo ná sa, hogy
az idő höz va ló vi szo nyuk alap ján sor ba ren dez he tők, va gyis idő vo nal (time-
line) hoz ha tó lét re be lő lük. Az idő rend be va ló ren de zés nek sok fé le tech ni ká-
ja ala kult ki, ezek mind egyi ké nek al kal ma zá sa szá mos gya kor la ti prob lé mát
vet fel. Ezek re re a gál va tör tént a bör tön élet út-gra fi kon ki fej lesz té se, amely
igen szem lé le tes vi zu á lis in put for má já ban je le ní ti meg a fogvatartott bün te -
té sé nek le töl té se alat ti ér zel mi ál la pot vál to zá sa it, az ál ta la meg élt hang sú lyo -
sabb élet ese mé nye ket, va la mint a bv. in té ze ten kí vü li és be lü li kap cso la ta i nak
vál to zá sát, il let ve ezek ös sze füg gé se it (1. és 2. számú melléklet).
A mód szer se gít sé gé vel ka pott ada tok men nyi sé gi elem zé se so rán a vizs -
gált di men zi ók nak az ak tu á lis sza bad ság vesz tés ből le töl tött idő tar tam egyes
ne gye de i ben fel vett ér té ke i ből kép zünk át la got, így a fogvatartott ér zel mi ál -
hogy a csa lá di prob lé mák elrendezetlenségük mi att, ge ne rá ci ó kon át íve lő min tá za tok for má já ban to -
vább ra is fenn áll nak, meg is mét lőd nek.
 34 Schmehl Já nos – Pallo Jó zsef: Kor szak vál tás a bün te tés-vég re haj tás ban. Bün te tés-vég re haj tás Tu do -
má nyos Ta ná csa, Bu da pest, 2015 [Bör tön ügyi Ta nul má nyok 2.]
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la po ta, az őt érő élet ese mé nyek, csa lá di/ba rá ti és bör tö nön be lü li kap cso la tai
te kin te té ben is ka punk egy-egy jel lem ző pont szá mot. Mind ez azon ban nem
tük rö zi a vizs gált vál to zók idő be li ala ku lást (di na mi ká ját), így a mi nő sé gi jel -
lem zés ér de ké ben min den vizs gált di men zió ese té ben be ve zet tünk egy adap -
tá ci ós mu ta tót, amely ki fe je zi a vizs gált te rü let ala ku lá sá nak mér té két és irá -
nyát az idő mú lá sá val. Min den vizs gált di men zió te kin te té ben öt adap tá ci ós
szint ha tá roz ha tó meg: teljes adaptáció, részleges adaptáció, nincs adaptá-
ció, kiegyensúlyozatlan helyzet, veszélyeztetett állapot.
A Gehring-féle családstruktúrateszt: fi gu rá lis tech ni kán ala pu ló el já rás,
amely a kü lön fé le hely ze tek ben és idő szak ok ban meg je le nő kap cso la ti rend -
sze rek mi nő sé gi és men nyi sé gi meg ra ga dá sá ra szol gál. Cél ja, hogy a pszi-
choszociális prob lé má kat csa lád ori en tál tan ra gad ja meg, és elő se gít se a te rá -
pi ás/ta nács adá si in ter ven ció meg ter ve zé sét. 
A mód szer a struk tu rá lis csa lád te rá pi ás nézőpontban35 gyö ke re dzik. A tér -
ben el he lye zett – csa lád ta go kat rep re zen tá ló – fi gu rá kat a csa lá di vi szo nyok és
kap cso la tok le írá sá ra hasz nált két fő di men zió alap ján ér té kel jük. A kohéziót36
az egyes csa lád tag ok kö zöt ti tá vol ság mé ré sé vel, míg a hierarchiát37 a fi gu rák
kö zöt ti ma gas ság kü lönb sé gé vel ál la pít ja meg. Az ere de ti el já rás há rom rész -
ből áll: a ti pi kus (ál ta lá ban jel lem ző), az ide á lis (va gyis a vá gyott) és a konflik-
tu sos (csa lá di né zet el té rés so rán meg je le nő csa lá di szer ke zet) csa lá di hely ze -
tet kell áb rá zol ni a 9 x 9 me ző ből ál ló táb lán női és fér fi fi gu rák se gít sé gé vel
(1. számú ábra). 
A vizs gá la tunk ban a teszt be épí tet tünk még egy ne gye dik hely ze tet is,
amely bün te tés-vég re haj tá si hely zet meg ne ve zés sel sze re pelt, és a sza bad -
 35 A struk tú ra szer ve zi a csa lád tag ok egy más hoz va ló vi szo nyu lá sát, lé nye gé ben mű ve le ti sza bá lyok
összes sé ge, ame lye ket a csa lád cél ja i nak vég re haj tá sá ra fej lesz tett ki. E min ták ön fenn tar tók, és el len -
áll nak a vál to zás nak. A csa lá dok az élet cik lu son vé gig ha lad va a sta bi li tás és vál to zás kö zöt ti fi nom
egyen súly fenn tar tá sá ra tö rek sze nek; és an nál mű kö dő ké pe seb bek, mi nél nyi tot tab bak a vál to zás ra az
egyes életszakaszváltások ide jén. A jól mű kö dő csa lád nak hi e rar chi ku san szer ve zett nek kell len nie,
amely ben a szü lők több ha tal mat és te kin télyt gya ko rol nak, mint a gyer me kek, és a na gyobb gye rek -
nek a fi a ta labb test vé ré nél több fe le lős sé ge és több ki vált sá ga van. Meg kell va ló sul nia a funk ci ók
komp le men ta ri tá sá nak is: pél dá ul a férj nek és fe le ség nek csa pat ként kell mű köd nie, el is mer ve köl csö -
nös egy más rautalt sá gu kat. Alap ve tő funk ci ó i nak gya kor lá sa ér de ké ben a csa lá dok egy más sal össz -
hang ban mű kö dő, gyak ran hi e rar chi kus rend be szer ve ző dő al rend sze re ket (szü lői, há zas tár si, test vé ri
stb.) hoz nak lét re.
 36 A ko hé zió fo gal mát ál ta lá ban úgy de fi ni ál ják, mint a csa lád tag ok kö zöt ti emo ci o ná lis kap cso ló dást és
kö tő dést. A csa lá di rend szer te kin te té ben ezt a fo gal mat hasz nál ják ar ra, hogy le ír ják, men nyi ben élik
meg ös sze füg gő egész ként a csa lá dot an nak tag jai.
 37 A hi e rar chia fo gal ma szá mos el mé le ti fel ve tést ta kar, és több meg ha tá ro zá sa le het sé ges. Ki fe jez he ti
pél dá ul a te kin télyt, a do mi nan ci át, a dön té si ha tal mat, vagy azt, hogy egyik csa lád tag mek ko ra be fo -
lyást gya ko rol a má sik ra.
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ság vesz tés nyo mán meg vál to zó csa lá di struk tú ra ki fe je zé sé re adott le he tő sé -
get. Mind egyik hely zet meg je le ní té se után le he tő ség van az el he lye zés sel
kap cso la tos, elő re rög zí tett ki egé szí tő kér dé sek fel té te lé re. A vizs gá lat kö vet -
kez té ben ki szá mít ha tó a csa lá di struk tú ra ru gal mas sá ga is, amely ar ról nyújt
in for má ci ót, hogy mi ként vál to zik a ti pi kus kap cso la ti szer ke zet az egyes
hely ze tek ben. Ku ta tá sunk ban a csa lá di szer ke zet ru gal mas sá gá nak ki szá mí -
tá sa so rán a ti pi kus hely zet ben meg je le ní tett csa lá di struk tú rát ve tet tük ös sze
a bün te tés-vég re haj tá si hely zet ben áb rá zolt tal. 
A csa lá di szer ke ze tek a teszt se gít sé gé vel a ko hé zió és hi e rar chia di men zi -
ók kom bi ná ci ó já ból szár ma zó min tá za tok alap ján há rom cso port ba oszt ha tók:
ki egyen sú lyo zott, la bi lis-ki egyen sú lyo zott és ki egyen sú lyo zat lan (2. számú
ábra).
1. szá mú áb ra
Egy öt ta gú csa lád ko hé zi ó já nak és hi e rar chi á já nak rep re zen tá ci ó ja 
a csa lád struk tú rateszt ben
2. szá mú áb ra















K  O  H  É  Z  I  Ó
kiegyensúlyozott labilis-kiegyensúlyozott kiegyensúlyozatlan
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A 2. számú ábra jól szem lél te ti, hogy egy csa lád szer ke ze tét ak kor jel le -
mez het jük ki egyen sú lyo zott ként, ami kor a ko hé zió kö ze pes vagy erős, a hie -
rar chia pe dig kö ze pes. La bi lis-ki egyen sú lyo zott struk tú rá ról ak kor be szél he -
tünk, ha a ko hé zió kö ze pes és a hi e rar chia pe dig gyen ge vagy erős, il let ve ha
a ko hé zió gyen ge és a hi e rar chia kö ze pes. A ki egyen sú lyo zat lan szer ke zet nél
mind két di men zió ese tén szél ső sé ges ér té kek mu tat koz nak. 
Az elő zők ben le írt men nyi sé gi szem pont ok mel lett a teszt mi nő sé gi ér té -
ke lés re is kí nál le he tő sé get. Pél dá ul a fi gu rák ki he lye zé sé nek sor rend je, a te -
kin te tük irá nya, a cso por tos tesz te lé si hely zet so rán meg fi gyel he tő in ter ak ci -
ók a kli ni kai és ta nács adá si gya kor lat ban ki fe je zet ten hasz nos tám pon to kat
ad hat nak.
A teszt-re teszt meg bíz ha tó ság egy he tes és négy hó na pos pe ri ó du son be lül
a ko hé zió te kin te té ben 0,62 és 0,45, a hi e rar chia ese té ben pe dig 0,72 és 0,69
volt Gehring és Feldman 1988-as, ser dü lő kor osz tál lyal vég zett vizsgá la tá -
ban38. Az egyé ni teszt fel vé te lek nagy já ból öt-tíz per cet vesz nek igény be.
Szülőibánásmód-kérdőív (Parent Bonding Instrument; PBI)39: a gyer mek -
ko ri szü lői bá nás mód per cep ci ó ját mé ri mind két szü lő ese té ben. Az egy sze -
rű en és gyor san ki tölt he tő kér dő ív hu szon öt té te le at ti tű dök he lyett a szü lő
konk rét vi sel ke dés for má i ra kér dez rá. Az ere de ti, an gol nyel vű kér dő ív a szü -
lő-gyer mek kap cso lat szem pont já ból fon tos nak tar tott „sze re tet vs. el uta sí -
tás”, „füg get len ség bá to rí tá sa vs. kor lá to zás” di men zi ók ban mér. A ma gyar
vál to zat ban ez zel szem ben há rom fak tor emel ke dett ki: „sze re tet-tö rő dés”, il -
let ve „túl vé dés” és „kor lá to zás”. A ská lák Cronbach-alfa ér té kei 0,92, 0,82,
va la mint 0,83. A mé rő esz köz idő be li sta bi li tá sát a szer zők két he tes idő in ter -
val lum el tel té vel néz ték. A teszt-re teszt kor re lá ci ók 0,88 és 0,93 kö zött in ga -
doz nak. 
Általánoselégedettség-skála (Public Health Surveillance Well-being
Scale; PHS-WB)40: az élet tel va ló elé ge dett ség több di men zi ós mé rő el já rá sa,
amely a jól lét tes ti, lel ki és szo ci á lis kom po nen se it ra gad ja meg (lásd 3. szá -
 38 Rózsa Sán dor: A csa lá di struk tú ra és fle xi bi li tás tér be li áb rá zo lá sa: a Csa lád struk tú ra Teszt (Family
System Test, FAST) be mu ta tá sa. In: Radványi Ka ta lin (szerk.): A di ag nosz ti ka ak tu á lis kér dé sei. Ma -
gyar Pszi cho ló gi ai Tár sa ság, Bu da pest, 2012
 39 Gordon Parker – Hilary Tupling – La u ra B. Brown: A Parental Bonding Instrument. Bri tish Jo ur nal of
Medical Psychology, vol. 52, 1979, pp. 1–10. Idé zi Tóth Il di kó – Gervai Ju dit: A Szü lői Bá nás mód
Kér dő ív (H-PBI). A Parental Bonding Instrument (PBI) ma gyar vál to za ta. Ma gyar Pszi cho ló gi ai
Szem le, 1999/4., 551–566. o.
 40 Carla M. Bann – Rosemarie Kobau – Megan A. Lewis – Matthew M. Zack – Cecily Luncheon –
William W. Thompson: Development and psychometric evaluation of the public health surveillance
well-being scale. Quality of Life Research, vol. 21, 2012. Idé zi Ró zsa Sán dor: i. m.
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mú melléklet). Az an gol nyel vű kér dő ív meg bíz ha tó sá gát becs lő Cronbach-
alfa mu ta tó 0,87. A tíz té tel ből ál ló, jó pszichometriai tu laj don sá gok kal jel le -
mez he tő kér dő ív le he tő vé te szi, hogy rö vid idő be li rá for dí tás sal fel tár juk a
ki töl tő ál ta lá nos elé ge dett sé gét.
Vizs gá la ti sze mé lyek
A vizs gá lat ban öt ven egy fér fi fogvatartott vett részt, akik meg fe lel tek a kö -
vet ke ző vizs gá la ti kri té ri u mok nak:  
– be töl tött ti zen nyol ca dik élet év;
– leg alább ti zen két hó nap ja fogvatartott;
– ki sza bott bí ró sá gi íté le tet ka pott (jog erő sen el ítélt); 
– sem kor lá to zó, sem ki zá ró gond nok ság alatt nem áll.
A részt ve vők a Za la Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ben és a Sop ron kő -
hi dai Fegy ház és Bör tön ben jog erős sza bad ság vesz té sü ket töl tő el ítél tek kö -
zül ke rül tek ki. 
A vizs gá lat ered mé nyei
A ku ta tás ban al kal ma zott ská lák le író sta tisz ti ká i nak vizs gá la ta kor át la go kat,
szó rá so kat, Pearson-féle kor re lá ci ó kat, il let ve a ská lák meg bíz ha tó sá gát
becs lő Cronbach-alfa mu ta tó kat szá mol tunk. A vál to zók kap cso lat rend sze ré -
nek vizs gá la tá ra hiararchikus li ne á ris reg res szi ót al kal maz tunk.
A vizs gá la ti min ta főbb jel lem zői
A vizs gá la ti min tá ba tar to zó fogvatartottak át lag élet ko ra 38,8 év (a szó rás
10,4 év). Az is ko lai vég zett ség te kin te té ben meg ál la pít ha tó, hogy a vizs gált
sze mé lyek het ven szá za lé ka nem érett sé gi zett, kö zel fe le (47 szá za lék) pe dig
nyolc vagy en nél ke ve sebb osz tályt vég zett. 
Az el kö ve tett bűn cse lek mé nyek szem pont já ból meg kö ze lí tő leg két har -
mad arány ban (63 szá za lék) a va gyon el le ni bűn cse lek mé nyek do mi nál nak a
vizs gá lat ba be vont sze mé lyek ese té ben. Erő sza kos bűn cse lek mé nye ket ke ve -
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sebb, mint ne gye dük (23 szá za lék) kö ve tett el. Ká bí tó sze rek kel kap cso la tos
vis sza élé sek ről 12 szá za lék szá molt be.
A vizs gált sze mé lyek 62,7 szá za lé ka bör tön fo ko zat ban töl ti sza bad ság -
vesz tés ét, fenn ma ra dó ré szük pe dig fegy ház fo ko zat ban. A bün te tés-vég re haj -
tás rend sze ré ben ed dig át la go san öt év négy hó na pot töl töt tek, el ső íté le tük
ide jén az át lag élet ko ruk 26,8 év volt. Ak tu á lis sza bad ság vesz tés ük ből át la go -
san 34,3 hó na pot töl töt tek le, és át la go san 30,9 hó nap múl va sza ba dul nak.
Dön tő en csa lád ban ne vel ked tek (88,2 szá za lék). Át la go san há rom test vér ük
van. Jel lem ző en 7,9 a ju tal muk szá ma, míg fe gyel mi vét sé ge i ké csu pán 1,4.
Bör tön lel kész se gít sé gét 37,3, bör tön pszi cho ló gus tá mo ga tá sát 56,9 szá za lé -
kuk ve szi igény be rend sze re sen. A bv. in té ze tek be be já ró ci vil vagy egy há zi
szer ve ze tek fog lal ko zá sa it csu pán 21,6 szá za lé kuk ke re si fel. Az el múlt két
év ben be kö vet ke ző meg ter he lő élet ese mény ről a vizs gált sze mé lyek nyolc -
van szá za lé ka szá molt be. A leg gyak rab ban elő for du ló stresszorként a szű -
kebb kör nye ze tük ben be kö vet ke zett ha lál ese tet, pár kap cso la ti krí zist és a kö -
ze li hoz zá tar to zó be teg sé gét em lí tik. 
A vizs gált sze mé lyek csu pán 22 szá za lé ka ír ta le az ott ho ni csa lá di lég kört
va la mi lyen szin ten prob lé más ként. Fi gye lem re mél tó, hogy 51 szá za lé kuk a
le he tő leg po zi tí vabb meg íté lést vá lasz tot ta. A csa lá di rend szer te kin te té ben a
mé ré sek 47 szá za lék ban gyen ge ko hé zi ót, 55 szá za lék ban kö ze pes hi e rar chi -
át mu tat tak. Az elem zett min tá ban a fogvatartottak kö zel fe le (49 szá za lék)
ér té kel te úgy, hogy sza bad ság vesz té se ha tá sá ra csa lá di kap cso la tai nem vál -
toz tak, 35 szá za lé ka rom lás ról szá molt be. Ér de kes ség, hogy a vá lasz adók 16
szá za lé ka ítél te meg úgy, hogy e kap cso la tai ja vul tak.
A meg kér de zet tek kö zel két har ma da (64 szá za lék) ak tu á lis cél ja ként a
mun ka vég zést je löl te meg. Ta nul ni, il let ve prob lé más kap cso lat tar tá sát ren -
dez ni az el ítél tek 12-12 szá za lé ka sze ret né. A jö vő re vo nat ko zó ter vek kö zött
a vá lasz adók több mint há rom ne gye dé nél (82 szá za lék) mun ka vál la lás sze re -
pel. Csu pán 14 szá za lé kuk szá mol be ter vek hi á nyá ról és két szá za lék (egy
fogvatartott) ter vez újabb bűn cse lek ményt.
Az al kal ma zott mód sze rek kel szer zett ta pasz ta la tok
A vizsgálati személyek toborzása: a részt ve vő fogvatartottak vizs gá lat hoz
va ló hoz zá ál lá sa ki fe je zet ten énközpontúnak és nye re ség ori en tált nak mi nő -
sít he tő. Csak ke ve se ket mo ti vált az, hogy a ku ta tás ré vén fó kusz ba ke rül nek
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a csa lá di kap cso la tok, il let ve a jö vő ben több és ha té ko nyabb le he tő sé get kap -
hat nak csa lá di kap cso la ta ik fej lesz té sé re/ren de zé sé re. 
Gehring-féle családstruktúrateszt: a köz re mű kö dők szí ve sen vet tek részt
a vizs gá lat ban, so kan itt ad ták fel ko ráb bi manipulatív, gya nak vó at ti tűd jü ket.
A vis sza jel zé sek alap ján úgy tűnt, hogy nem pszi cho ló gi ai vizs gá lat nak, sok -
kal in kább já ték nak fog ták fel a csa lá di struk tú ra meg je le ní té sét, így együtt -
mű kö dés szem pont já ból eb ben a vizs gá la ti rész ben ta pasz tal tuk a leg szín vo -
na la sabb ko ope rá ci ót. A teszt mű kö dé se és az el vég zen dő fel ada tok a vizs gált
sze mé lyek szá má ra min den eset ben kön nyen meg ért he tő és vég re hajt ha tó
volt. A teszt fon tos és hasz nos di ag nosz ti kai esz köz le het a csa lá di kap cso la -
tok kü lön bö ző hely ze tek ben és idő szak ok ban tör té nő tér be li áb rá zo lá sá ra a
pszi cho ló gi ai ta nács adás so rán.
Börtönéletút-grafikon: kön nyen fel ve he tő, a vizs gált sze mé lyek szá má ra
gyor san át lát ha tó diagnosztiakai esz köz. A ka pott ered mé nyek köny nyen le -
ol vas ha tók, meg ért he tők, és en nek kö vet kez té ben a kü lön bö ző ta nács adá si
in ter ven ci ók ter ve zé se kor, a ta nács adá si cé lok meg ha tá ro zá sa kor a vizs gá lat -
ban részt ve vő fo ko zot tabb együtt mű kö dé se ta pasz tal ha tó. A teszt a fog va
tar tás szem pont já ból több re le váns di men zió di na mi ká já nak fel tá rá sá ra al kal -
mas, így se gít sé get nyújt hat a fogvatartottak ma ga tar tá sá nak meg ér tés ben és
az eset le ges ve szé lyez te tett ség fel tá rá sá ban.
Általánoselégedettség-skála: rö vid sé ge és tö mör sé ge és vi zu á li san kön y -
nyen át te kint he tő for má tu ma mi att a fogvatartottak ki fe je zet ten ked vel ték a
kér dő ívet, és kön nyen, rö vid idő alatt ki is töl töt ték. Min den képp jó in for má -
ció for rás nak te kint he tő az ak tu á lis köz ér zet meg ha tá ro zá sá ra, amely kulcs -
fon tos sá gú té nye ző a fogvatartottak pszi chés ál la po tá nak meg íté lé sé ben.
Szülőibánásmód-kérdőív: e vizs gá la ti esz köz al kal ma zá sa kor ta pasz tal tuk
a leg több ne héz sé get. Egy részt, a kér dő ív szü lők re néz ve ne ga tív tar tal ma kat
meg fo gal ma zó ál lí tá sai elő hív ták azt a tár sa dal mi el vá rást, mi sze rint a „szü -
le in ket sze ret nünk és tisz tel nünk kell”, ez a szü lők tel je sen nyil ván va ló el uta -
sí tó, tá vol ság tar tó és kor lá to zó ma ga tar tá sát több eset ben a vizs gált sze mély
szá má ra meg ért he tő vé és ja vá ra vá ló vá fi no mí tot ta. Más részt a vá la szok hi -
te les sé gét to vább csök ken tet ték a for dí tott té te lek okoz ta ér tel me zé si ne héz -
sé gek. A vizs gá lat ered mé nyei a fogvatartottak ál ta li tel je sen önál ló teszt ki -
töl tés mel lett erő sen meg kér dő je lez he tők. 
Félig struktúrált interjú: a vizs gált sze mé lyek rend sze rint fo ko zott ven til -
lá ci ós igén nyel je len tek meg a vizs gá la ti szi tu á ci ó ban, így kész sé ge sen vá la -
szol tak a fel tett kér dé sek re. Azon ban sok eset ben az ál ta luk fon to sabb nak
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vélt vo nat ko zá sok ról sze ret tek vol na be szél ni, így az in ter júk so rán ne héz sé -
get oko zott az in ter jú hely zet ke re te i nek meg tar tá sa.
Az elem zé sek so rán ka pott ered mé nyek és ér tel me zé sük
A ka pott ered mé nyek egy ér tel mű en jel zik, hogy a kü lön bö ző kom mu ni ká ci -
ós for mák kö zött nincs szá mot te vő kor re lá ció. Szem lé le tes pél da, hogy a fé -
lig struk tu rált in ter jú fel vé te le kor a te le fo nos kap cso lat tar tást igény be ve vők
el mond ták, hogy ál ta lá ban nem kül de nek le ve let, ar ra hi vat koz va, hogy te le -
fo non gyor sab ban meg be szél he tők a dol gok. Ki eme len dő, hogy a sze mé lyes
lá to ga tó fo ga dás a fogvatartottak szá má ra a csa lád tag fi zi kai je len lé te és köz -
vet le nebb ha tá sa mi att tel je sen füg get len kap cso lat tar tá si le he tő ség ként je le -
nik meg, így a töb bi kap cso lat tar tá si csa tor na mű kö dé se fel té te lez he tő en a
leg ke vés bé be fo lyá sol ja. A te le fo nos kap cso lat tar tás min den képp je len tős le -
he tő ség ként ér té kel he tő, ezt jól ki fe je zi, hogy mu ta tó ja és a jó köz ér zet
(r = 0,29, p < 0,05), a csa lá di rend szer ko hé zi ó ja (r = 0,41, p < 0,05), il let ve
a bör tön élet út-gra fi ko non meg je lölt ér zel mi ál la po tok (r = 0,44; p < 0,05), a
csa lá di vi szo nyok ala ku lá sá nak át la ga (r = 0,48; p < 0,05) kö zött po zi tív
együtt já rás mu tat ko zik. 
A szü lők kel meg élt gyer mek ko ri kap cso lat per cep ci ó ja, il let ve a fel nőtt -
ko ri csa lá di struk tú ra kö zött si ke rült szá mot te vő kap cso la tot ki mu tat ni, még -
hoz zá a „sze re tő anya” (r = 0,52, p < 0,05) és a „sze re tő apa” fak to ra
(r = 0,52, p < 0,05) erős po zi tív kor re lá ci ót mu tat a fel nőtt ko ri csa lá di ko hé -
zi ó val. Va gyis a fel nőtt ko ri csa lá di struk tú ra ko hé zi ó ját (a ta gok kö zöt ti ér -
zel mi tá vol sá got) erő sen be fo lyá sol ja a ko rai szü lő-gyer mek kap cso lat ban
meg ta pasz talt sze re tet, tö rő dés meg je le né se, ki mu ta tá sa.
A szü lők kel va ló gyer mek ko ri kap cso lat ból az anyai túl vé dés, fél tés ne ga -
tív kor re lá ci ó ban van az el ső íté let kor be töl tött élet kor ral (r = –0,35,
p < 0,05), il let ve az apai kor lá to zás ugyan csak ne ga tív kor re lá ci ót mu tat a
bör tön ben ed dig el töl tött idő vel (r = –0,44, p < 0,05). Lát ha tó, hogy a szü lők -
höz fű ző dő gyer mek ko ri kap cso lat ál ta li fruszt rá ció kap cso lat ban áll a bűn el -
kö ve tői élet út tal.
Mint a reintegráció szem pont já ból fon tos bün te tés-vég re haj tá si jel lem ző,
a fogvatartott is ko lai vég zett sé gé nek szint je ne ga tí van kor re lál a családstruk-
túratesztben meg je le ní tett csa lá di struk tú ra hi e rar chi á já val (r = –0,39,
p < 0,05) és a családstruktúratesztben meg je le ní tett csa lá di kap cso lat szer ke -
ze té vel (r = –0,38, p < 0,05). Egy sze rűb ben fo gal maz va: mi nél ala cso nyabb
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az is ko lai vég zett sé ge a sza bad ság vesz tés ét töl tő csa lád tag nak, an nál erő seb -
ben hierarchizált a csa lád.
A csa lá di szer ke zet ko hé zi ó já nak sza bad ság vesz tés ha tá sá ra va ló vál to zá -
sa és az ak tu á lis sza bad ság vesz tés ből le töl tött idő vel po zi tív (r = 0,29,
p < 0,05), az ak tu á lis bün te tés ből hát ra lé vő idő tar tam mal pe dig ne ga tív az
együttjárás (r = –0,33, p < 0,05). Az az mi nél hos szabb időt töl tött egy sze -
mély a bün te tésvég re haj tás rend sze ré ben ak tu á lis sza bad ság vesz té se so rán,
an nál erő sebb nek vé li csa lád ja ko hé zi ó ját. 
A meg kér de zet tek ele nyé sző arány ban szá mol tak be csa lá di kap cso la ta ik
ja vu lá sá ról, in kább a stag ná lás vagy a rom lás volt jel lem ző. El len tét ben áll
mind ez a bör tö nön be lü li kap cso la tok kal, ame lyek a bent töl tött idő vel egy re
in kább épül nek, bő vül nek. 
A csa lád szer ke zet ben a sza bad ság vesz tés ha tá sá ra be kö vet ke ző ko hé zió
és hi e rar chi a be li vál to zá sok ugyan csak po zi tív ös sze füg gést mu tat nak a sze -
mé lyes lá to ga tó fo ga dá sok kal (r = 0,37, p < 0,05; r = 0,32, p < 0,05) és a ki -
fe lé irá nyu ló kom mu ni ká ció in de xé vel (r = 32, p < 0,05; r = 0,29, p < 0,05).
Mind ez jól ki fe je zi, hogy a csa lá di ko hé zió meg ha tá roz za a sze mé lyes kap -
cso lat tar tást, és ös szes sé gé ben ha tást gya ko rol a kap cso lat tar tás ra. A gya ko -
ribb, több em ber rel tör té nő sze mé lyes kap cso lat tar tás nö ve li a csa lá di ko hé -
zi ót, a csa lád tag ok kö zöt ti ér zel mi kö zel sé get. Ér de kes adat, hogy ezek ben az
ese tek ben a hi e rar chia nö ve ke dé se is ta pasz tal ha tó, ez va ló szí nű leg an nak tu -
laj do nít ha tó, hogy a fogvatartott be ke rü lé se – mint csa lá di krí zis hely zet – ha -
tá sá ra va la mely csa lád tag irá nyí tá sá val el kezd ték a prob lé mák meg ol dá sát,
va gyis egy faj ta adap tí vabb csa lá di mű kö dés mód ra vál tot tak. 
A bör tön élet út-gra fi ko non meg je lölt sza bad ság vesz tés idő tar ta ma alatt
jel lem ző ér zel mi ál la po tok át la ga ös sze füg gést mu tat a csa lá di struk tú ra ko -
hé zi ó já val (r = 0,36, p < 0,05), ez jel zi a fogvatartottak ér zel mi ál la po ta és az
ak tu á lis csa lád ko hé zi ó ja kö zöt ti ös sze füg gést.
A jó köz ér zet cél vál to zó ten den cia szin tű po zi tív kap cso la ta ta pasz tal ha tó
a szü lői bá nás mód-kér dő ív ben sze rep lő „túl vé dő” anya, il let ve „kor lá to zó
apa” fak to rá val. Ezt egy sze rű en ma gya ráz ni ne héz kes. Min den kép pen fi gye -
lem be kell ven ni, hogy itt fel te he tő en nem ok sá gi kap cso lat ról van szó, hi -
szen a fogvatartottak ezt vis sza te kint ve ítél ték meg. Vá lasz tá sa i kat tor zít hat -
ták a szü lők meg íté lé sé vel kap cso la tos tár sa dal mi el vá rá sok, mint pél dá ul
hogy „min den szü lő jót akar gyer me ké nek”, „a jó ne ve lés mi att let tem jó em -
ber”, „mi vel tisz te lem őket, nem mond ha tok rá juk sem mi ros szat”, „a jó szü -
lő ke mé nyen fog ja gyer me két” stb. Az előb bi ek az adat fel vé tel ide jén gyak -
ran el hang zot tak. 
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A családstruktúratesztben mért „csa lá di ko hé zió” (r = 0,38, p < 0,05) és a
bör tön élet út-gra fi kon se gít sé gé vel mért „csa lá di kap cso la tok” vál to zó
(r = 0,48, p < 0,05) je len tős mér ték ben ös sze füg gés be hoz ha tó a jól lét tel.
Mind ez jel zi, hogy a fogvatartottak csa lá di kap cso la ta it fon tos át te kin te nünk,
ami kor a köz ér ze tü ket ítél jük meg. Fon tos ki emel ni, hogy a „csa lá di ko hé -
zió” és a „csa lá di kap cso la tok” vál to zó egy más sal már nincs szo ros kap cso -
lat ban – itt csu pán biz tos, de gyen ge kap cso lat ról be szél he tünk, en nek oka le -
het, hogy no ha ugyan ar ra a kér dés kör re fó ku szál nak, de még is mást mér nek.
A bör tön élet út-gra fi kon vizs gált vál to zó i nak a le töl tött sza bad ság vesz tés
egyes ne gye de i ben fel vett ér té ke i ből kép zett át la gok és a bör tön élet út-gra fi -
kon vizs gált vál to zó i nak idő be li ala ku lá sá ból kép zett di na mi kus adap tá ci ós
mu ta tók elég szo ros együtt já rá so kat ad nak (r = –0,68 és –0,46 kö zött,
p < 0,05 ) – for dí tot tak, mert az adap tá ció ér té ke lé sé nél for dí tott a sor rend –
, de azért ez a két vál to zó nem ugyan az. Mind ez fel te he tő en az zal ma gya ráz -
ha tó, hogy az át la golt mu ta tók egy sze rű en csak po zi tív és ne ga tív af fek ti vi -
tást, élet ese mé nye ket, kap cso la tok szub jek tív ér té ke lé sét mé rik, míg a
be ve ze tett adap tá ci ós mu ta tók in kább ezek ala ku lá sá nak idő be li di na mi ká ját
és az adap tá ció mér té két ra gad ják meg.
Ké szí tet tünk egy hi e rar chi kus li ne á ris reg res szi ót is. Az elem zés alap ján
két vál to zó bi zo nyult szig ni fi káns nak: a bör tön élet út-gra fi kon ér zel mi ál la pot
vál to zó já nak egyes ne gye dek ben fel vett ér té ke i ből kép zett át lag, il let ve a
családstruktúrateszt ál tal mért csa lá di ko hé zió. Ez a két vál to zó az összvari-
ancia (ál ta lá nos elé ge dett ség-kér dő ív se gít sé gé vel mért jól lét) 34,9 szá za lé kát
ma gya ráz za (R2), ami mar káns ered mény nek te kint he tő. A stan dar di zált bé -
ta 0,43 és 0,29.
A fogvatartott prob lé ma be lá tá sát, együtt mű kö dé sét, a csa lá di ta nács adás
fó ku szá nak ki je lö lé sét a bör tön élet út-gra fi kon és a családstruktúrateszt tá mo -
gat hat ja. Ezek kel az esz kö zök kel je len tős men nyi sé gű re le váns in for má ció
sze rez he tő a bör tön po pu lá ció ese té ben is, elő se gít ve ez zel a csa lá di kap cso -
la ta ik fej lesz té sét és hely re ál lí tá sát a sza bad ság vesz tés idő tar ta ma alatt. 
Ki te kin tés
A csa lá di kap cso la tok fej lesz té se és hely re ál lí tá sa a bün te tés-vég re haj tás
rend sze ré ben nem új sze rű gon do lat. A bv. in té ze te k min dig is hang súlyt he -
lyez tek ar ra, hogy ne csak a tör vény ben elő írt mi ni mum fel té te lek kel se gít sék
a fogvatartottak tár sa dal mi reintegrációját, így mind egyi kük nél meg fi gyel he -
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tők in no va tív tö rek vé sek a csa lá di kap cso la tok tá mo ga tá sá ra. Azon ban e te -
vé keny ség ele me it nem ele gen dő el szi ge tel ten, ré sze i ben mű köd tet ni, fon tos,
hogy rend szer ben, cél zot tan és min den fogvatartott szá má ra hoz zá fér he tő
mó don al kal maz zák a csa lá di kap cso la ta ik meg őr zé se ér de ké ben. A már ed -
dig is lé te ző – a ta nul mány ban is be mu ta tott – be avat ko zá si for mák a rend -
szer tel jes sé té te le ér de ké ben bő vít he tők to váb bi ele mek kel.
A csa lá di kap cso la tok fej lesz té sé re, hely re ál lí tá sá ra és meg őr zé sé re in do -
kolt len ne a gya kor lat ré szé vé ten ni a családi coachingot, amely nem a csa -
lá di rend szer ben kí ván vál to zá so kat elő idéz ni. Te hát nem a je len és a múlt
prob lé má i ból in dul ki, ha nem egy csa lád tag ál tal ki tű zött cél el éré sé hez szük -
sé ges lé pé sek meg té te lé re fó ku szál (pél dá ul egy szü lő jobb szü lő/há zas társ
kí ván len ni). Eb ben az eset ben a fent ről le fe lé ha la dó meg kö ze lí tés he lyett
egy a jö vő be né ző, lent ről épít ke ző né ző pont jel lem ző, amely a be vett szo ká -
so kon, be ideg ző dé se ken kí ván vál to zást elő idéz ni. Mind ez ter mé sze te sen fel -
té te lez he tő en sok szor meg je le nik a bün te tés-vég re haj tá si mun ká ban, de cél -
sze rű len ne a töb bi pszi cho ló gi ai fog lal ko zás tól el kü lö ní tet ten ke zel ni és a
csa lá dok kal vég zett mun ka rend sze ré be be kap csol ni, hogy ös sze füg gő, jól
lát ha tó fo lya mat tá áll jon ös sze min den fogvatartott ese té ben a csa lá di kap -
cso la tok meg őr zé se, hely re ál lí tá sa és fej lesz té se ér de ké ben ki fej tett bün te tés-
vég re haj tá si te vé keny ség.
Meg fon to lan dó még a családlátogatás be ve ze té se mint a csa lá dok kal
vég zett te rá pi ás vagy ta nács adói mun ka ki egé szí té se. Ezt min den kép pen el
kell kü lö ní te ni a bün te tés-vég re haj tá si párt fo gó fel ügye lők ál tal vég zett
környezettanulmánytól41, mi vel er re a sza bad ság vesz tés töl té sé nek bár mely
sza ka szá ban sor ke rül het ne, ha a fogvatartott csa lá di kap cso la ta i ban vagy a
ma ga tar tá sá ban ne ga tív irá nyú vál to zás ész lel he tő. Az ilyen tí pu sú lá to ga tá -
sok nak nem az el len őr zés len ne a cél juk, ha nem le he tő sé get nyúj ta na an nak
meg ta pasz ta lá sá ra, aho gyan a csa lád a ter mé sze tes kö ze gé ben, a sze mé lyes
élet te ré ben mű kö dik. A csa lád lá to ga tás kor igen sok és ér té kes in for má ció
gyűjt he tő, ez meg ért he tőb bé te szi az il le tő fogvatartott ma ga tar tá sát, elő me -
ne tel ét. A fel adat vég re haj tá sa reintegrációs tisz ti vagy bör tön pszi cho ló gu si
kom pe ten ci á ba so ro lan dó, és szük ség ese tén al kal ma zan dó. 
A bör tön élet út-gra fi kon nal vég zett gya kor la ti mun ka rész le te sebb be mu ta tá -
sát és a mód szer to vább fej lesz té sét is szük sé ges nek érezzük. A kü lön bö ző te rá -
pi ás és ta nács adá si in ter ven ci ók di ag nosz ti kai fá zi sá ban jól át te kint he tő, szem -
lé le tes ké pet ad a sza bad ság vesz tés fogvatartottra gya ko rolt ha tá sá ról. Így a
 41 A párt fo gó fel ügye lői szol gá lat te vé keny sé gé ről szó ló 8/2013. (VI. 29.) KIM ren de let.
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fogvatartott is lát hat ja a kü lön bö ző vizs gált di men zi ók ban meg je le nő prob lé má -
it, és akár sa ját ma ga is ké pes le het meg fo gal maz ni a pszi cho ló gus sal vég zett
mun ka fó ku szát, ami a köz re mű kö dé sét az együtt mű kö dés irá nyá ba moz dí ta ná.
Gehring ki eme li, hogy a családstruktúrateszt nem csu pán di ag nosz ti kai,
ha nem te rá pi ás/ta nács adá si esz köz is. Ter ve ink kö zött sze re pel ki dol goz ni
egy Gehring-féle családstruktúratesztre ala po zott bün te tés-vég re haj tá si csa -
lá di ta nács adás le het sé ges szer ke ze tét, fo lya ma tát, eset be mu ta tá sok kal il -
luszt rál va. Re mé nye ink sze rint ez meg va ló sít ha tó meg ol dá si le he tő sé get kí -
nál a bör tön po pu lá ció csa lá di és pár kap cso la ti prob lé má i nak tisz tá zá sá ra, e
kap cso la ta ik fej lesz té sé re.
Ös szeg zés, a ku ta tás korlátai
Ta nul má nyunk ban át te kin tet tük azo kat a kom mu ni ká ci ós csa tor ná kat, ame lye -
ken a fogvatartottak hoz zá tar to zó ik kal va ló kap cso lat tar tá sa meg va ló sul: le ve le -
zés, csomagküldés/-fogadás, te le fo ná lás, sze mé lyes lá to ga tó fo ga dás, lá to ga tó
in té ze ten kí vü li fo ga dá sa, ki ma ra dás, el tá vo zás, va la mint rész vé tel a tár sa dal mi -
kö tő dés-prog ram ban. A bün te tés-vég re haj tás hang súlyt he lyez a csa lá di kap cso -
la tok meg őr zé sé re, fej lesz té sé re és hely re ál lí tá sá ra, így az egyes bv. in té ze tek -
ben el ér he tők cél zott fogvatartotti fog lal ko zá sok, ezek a kö vet ke zők: csa lá di
be szé lő, csa lá di nap, csa lá di kon zul tá ció, csa lá di ta nács adás/csa lád te rá pia, csa -
lá di dön tés ho zó cso port, il let ve az „es ti me se-prog ram”. Al kal ma zá suk előtt ér -
de mes meg vizs gál ni a fogvatartottak csa lá di kap cso la ta it, és meg ha tá roz ni a be -
avat ko zás fó ku szát. A ku ta tá sunk ban be mu ta tott és al kal ma zott esz kö zök
gaz dag in for má ció for rá sok le het nek a fogvatartottak meg is me ré sé re és csa lá di
kap cso la ta ik fel de rí té sé re, így gya kor la ti al kal ma zá suk ja va solt. Fon tos ki emel -
ni, hogy az em lí tett fog lal ko zá sok ön ma guk ban va ló al kal ma zá sa is ered mé nyes
le het, de cél sze rű len ne eze ket rend sze re sen, cél zot tan, ös sze han gol tan és rend -
szer ben mű köd tet ni. Az így lét re jö vő bün te tés-vég re haj tá si csa lád tá mo ga tó
rend szer ben a fog lal ko zá sok va la men nyi Ma gyar or szá gon fog va tar tott sze mély
szá má ra el ér he tők le het né nek. Ér de mes meg je gyez ni, hogy e foglalkozások
igény be vé tel ét cél sze rű fogvatartotti ké re lem hez köt ni, egyé ni el bí rá lás alap ján
az adott bv. in té zet pa rancs no ká nak en ge dé lyez nie, te kin tet tel azok ra a ku ta tá si
ered mé nyek re, ame lyek ki eme lik, hogy bi zo nyos csa lá dok tá mo gat ják a fog-
vatartott kri mi ná lis élet mód ját, és hát rál tat ják a reintegrációs folyamatot.42
 42 Al bert Fru zsi na: i. m.
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A be mu ta tott em pi ri kus ku ta tás ke re té ben a Gehring-féle családstruk-
túrateszttel, a bör tön élet út-gra fi kon nal, az ál ta lá nos elé ge dett ség-ská lá val, a
szü lői bá nás mód-kér dő ív vel, va la mint a fé lig struk tu rált in ter jú val szer zett
ada tok elem zé se alap ján a kö vet ke ző meg ál la pí tá sok te he tők:
– A sza bad ság vesz tés alat ti kap cso lat tar tás nagy mér ték ben be fo lyá sol ja a
fogvatartott szub jek tív jól lét ét.
– A csa lá di vi szo nyok mi nő sé ge – ame lyet több fé le el já rás sal is meg ha tá roz -
tunk – be fo lyást gya ko rol a fogvatartottak szub jek tív jól lé té re és han gu la tá ra.
– A fel nőtt ko ri csa lá di struk tú ra be fo lyá sol ja a sza bad ság vesz tés alat ti kap -
cso lat tar tás mi lyen sé gét, de ter mé sze te sen a ha tás for dít va is ér vé nye sül: a
kap cso lat tar tás hat a csa lá di kap cso la tok ra.
– A sze mé lyes lá to ga tó fo ga dás ki emelt je len tő sé gű, és ki fe je zett fej lesz tő ha -
tást gya ko rol a csa lá di struk tú rá ra.
– A csa lád tag ok kal va ló kü lön bö ző kap cso lat tar tá si for mák nem he lyet te sít -
he tők és nem pó tol ha tók. 
– A gyer mek kor ban szü lők kel meg élt kap cso la tok be fo lyá sol ják a fel nőtt ko -
ri csa lá di struk tú rát, és ha tás sal van nak a reintegráció szem pont já ból fon tos
bün te tés-vég re haj tá si jel lem zők re (pél dá ul bör tön ben töl tött idő). 
– A bv. in té zet ben a sza bad ság vesz tés elő re ha lad tá val a fogvatartotti va ló ság -
ér zék egy re in kább tor zul, ez zel együtt erő söd nek az ön be csa pá son ala pu ló
at ti tű dök a csa lá di kap cso la to kat il le tő en, mind ez egy faj ta vé de ke zé si stra -
té gi a ként fog ha tó fel a fogvatartottaknál.
– A csa lá di kap cso la tok a sza bad ság vesz tés ha tá sá ra vi tat ha tat la nul vál toz -
nak, ez a vál to zás azon ban nem min den eset ben ne ga tív irá nyú.
Az előb bi ered mé nyek ből lát ha tó, hogy a sza bad ság vesz tés alatt in do kolt a
szü lők höz fű ző dő gyer mek ko ri kap cso lat vizs gá la ta, a csa lá di struk tú ra elem -
zé se, a fogvatartott szub jek tív jól lét ének el len őr zé se és a kap cso lat tar tás ala -
ku lá sá nak nyo mon kö ve té se, a ki ala ku ló kap cso la ti prob lé mák ke ze lé sé re pe -
dig ha té kony in ter ven ci ó kat kell tud nunk aján la ni, en nek esz kö ze le het egy
több szin tű bün te tés-vég re haj tá si csa lád tá mo ga tó rend szer. A csa lá di kap cso la -
tok kal vég zett mun ká nak kü lö nös fon tos sá got ad az a bör tön pszi cho ló gu si ta -
pasz ta lat, hogy a fogvatartottak pszi chés gond jai, sőt szá mos eset ben a szo ma -
ti kus pa na szai mö gött is alap ve tő en (csa lá di/pár-) kap cso la ti prob lé mák
sze re pel nek, ame lyek rö vid idő alatt ké pe sek esz ka lá lód ni, és krí zis ál la po tot
elő idéz ni. Így a fogvatartott ma ga tar tá sá nak meg ér té se szem pont já ból el en -
ged he tet len a hoz zá tar to zói kap cso la tok fel tér ké pe zé se, nyo mon kö ve té se.
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Fon tos ki tér ni ar ra is, hogy je len ku ta tás nak vi tat ha tat la nul van nak korlá-
tai. Egy részt a vizs gált min ta nem rep re zen tál ja meg fe le lő en a tel jes ma gyar
fogvatartotti po pu lá ci ót, hi szen fő ként dol go zó, jó ma ga vi se le tű el ítél tek vet -
tek részt ben ne. Más részt pe dig a vizs gált min ta elem szá ma mi att sok eset-
ben az egyes vizs gált vál to zók kö zött nem si ke rült szig ni fi káns ös sze füg gést
meg ál la pí ta nunk. Mind ezek re te kin tet tel az elem zett po pu lá ció rep re zen ta ti -
vi tá sá nak és lét szá má nak nö ve lé se ér de ké ben a jö vő be ni ter ve ink kö zött sze -
re pel to váb bi fogvatartottak be vo ná sa a ku ta tás ba.
Bí zunk ben ne, hogy mun kánk ha tá sá ra a bv. in té ze tek a jö vő ben bő ví tik a
csa lá di kap cso la tok meg őr zé sét, fej lesz té sét és hely re ál lí tá sát cél zó rend sze -
rü ket akár az em lí tett, akár tel je sen új fog lal ko zá sok kal. En nek di ag nosz ti kai
hát te rét ad hat ják a ta nul mány ban be mu ta tott mé rő esz kö zök.
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3. szá mú mel lék let 
Ál ta lá nos elé ge dett ség-ská la (PHS-WB)
1. Kérjük, értékelje ötfokozatú skálán, hogy mennyire ért egyet az alábbi állításokkal!













2 3 4 5
1b) Az életemnek egyértelmű célja van 2 3 4 5
1c) A legtöbbször értelmét látom annak,
amit véghez viszek
2 3 4 5
2. Az elmúlt harminc napban milyen gyakran érezte az alábbiakat?
1a) Vidám
Soha Néha Többször Sokszor Mindig
2 3 4 5
1b) Reménytelen 2 3 4 5
3. Kérjük, értékelje tízfokozatú skálán, hogy mennyire elégedett az alábbi jellemzőkkel!
Az 1-es a teljes elégedetlenséget jelenti, míg a 10-es a teljes elégedettséget.





2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b) Barátaival és egyéb társas kapcsolataival
b) Az energiaszintjével
4. Kérjük, értékelje az ötfokozatú skála segítségével, hogy összességében hogyan minősíti saját az
egészségi állapotát!
5. Az elmúlt 30 napban körülbelül hány napon érezte magát nagyon egészségesnek és energikusnak?
Kérjük, hogy egy 0 és 30 közötti számmal válaszoljon. Ha egyetlen ilyen nap sem volt, akkor írjon nul-
lát, ha az egész hónapban egészségesnek és energikusnak érezte magát, akkor írjon 30-at.
1a) Az egészségi állapotom
rossz tűrhető jó nagyon jó kitűnő
2 3 4 5
